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Opération préventive de diagnostic (2015)
Xavier Bardot
1 La réunion des parcelles impactées par le projet d’Ehpad sur la commune de Malemort-
sur-Corrèze totalise une surface de près de 1,7 ha. L’ouverture de sondages mécaniques,
29 au total,  a  permis d’éclairer nos connaissances sur le  potentiel  archéologique du
versant  méridional  de  la  vallée  de  la  Corrèze,  non  loin  et  en  amont  du  lieu-dit
« Le Jassou »  ayant,  par  le  passé,  livré  des  artéfacts  en  lien  avec  une  industrie
moustérienne de tradition acheuléenne.
2 S’il  est  vrai  que  les  indices  archéologiques  mis  au  jour  lors  de  notre  opération  de
diagnostic restent faibles au regard de l’emprise sondée, il n’en demeure pas moins que
leur présence atteste d’une occupation ancienne de cette partie du versant, en contexte
topographique  de  zone  basse  et  de  zone  haute  bien  défini.  D’un  côté,  la  matière
première issue de la terrasse alluviale de la Corrèze a sans aucun doute favorisé la
fréquentation des hommes du Paléolithique avec du mobilier lithique qui renvoie à une
activité de débitage sur quartz et quartzite. De l’autre, le sommet de crête témoigne
d’une occupation ultérieure à caractère domestique, semble-t-il, au cours de la phase
moyenne du premier âge du Fer (entre la fin du VIIe s.  et la seconde moitié du VIe s.
av. J.-C.).
3 Au  regard  des  informations  révélées  par  les  différentes  études  du  mobilier
protohistorique (fig. 1), on se gardera d’interpréter le contenu de la fosse F1 comme
faisant partie d’un dépôt. En l’état, le corpus céramique piégé dans le comblement qui
scelle l’utilisation de la structure s’apparenterait plutôt à du rejet, aussi restreint soit-il
quantitativement. En revanche, compte tenu de la localisation de ce type d’indices en
limite  méridionale  de  l’emprise,  on  peut  se  poser  la  question  d’une  extension  de
l’occupation sous la route actuelle et au-delà,  sur le replat observé dans la parcelle
voisine encore en prairie. Il s’agira, à terme, de circonscrire la présence d’un possible
site  archéologique se  rapportant  à cette  période,  au  cours  d’une phase  Hallstatt D1
voire D2, et d’en préciser la nature dans le cas d’un éventuel aménagement futur.
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Fig. 1 – Écuelle carénée mis au jour dans la fosse F du sondage TR.10
Phase moyenne du premier âge du Fer.
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